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Vefa'da Doğup Büyümüş Bir Alim: 
Mehmed Zihni Efendi 
Ahmet Turan Arslan* 
Son yıllarda şehirlerimizin geçmişi ve geleceği ile ilgili ilmi toplantılar 
yapılmakta ve sunulan tebliğler yayınlanmaktadır. Genç ve gelecek 
kuşaklar için bunlar çok yararlı birer kaynak olmaktadır. Bilim ve Sanat 
Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin Vefa semti hakkında düzenledi-
ği bu sempozyumun da vefakar bir iş olacağını ve tarihte layık olduğu ye-
ri alacağını ümit etmekteyim. Bu tebliğimizde, geçen asırda Vefa semtin-
de doğup büyümüş ünlü bir ilim adamımızı, Mehmed Zihni Efendi'yi (ö. 
1913) tanıtmaya çalışacağız. 
A.Ailesi 
Hacı Zihni Efendi'nin asıl adı Mehmed olup "Zihni" mahlası ise o 
devrin adetine göre, zeki ve anlayışlı olduğunu belirtmek üzere, medre-
sede öğrenci iken hacası tarafından verilmiştir. Bizzat kendisinin bildir-
diğine göre lO Temmuz 1846 (H. 16 Recep 1262, R. 27 Haziran 1262) Cu-
ma günü, günün erken saatlerinde doğmuştur. 1 Zihni Efendi'nin İstan­
bul'da, ismini Şeyh Muslihuddin Mustafa ibn Vefa'dan alan ve civarında 
bulunmaktan iftihar ettiği2 meşhur Vefa semti yakınında Hızır Bey Ma-
hallesi'ndeki evlerinde doğduğu yine kendi ifadelerinden anlaşılmakta­
dır. Zihni Efendi, 1294/l877'de neşredilen Meşahiru'n-nisa'da (c. I, s. 
153, 159) ailesinin iki yüz yıldır bu mahallede ikamet etmekte olduğunu 
da kaydetmiştir. Buna göre Mehmed Zihni Efendi'nin mensubu olduğu 
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ailenin yaklaşık olarak ı 0941 ı 682 yılından beri, ismini -fetihten sonra is-
tanbul' un ilk kadısı olan- Hızır Bey'den (ö. İstanbul863 / ı459) almış bu-
lunan Hızır Bey Mahallesi'nde (diğer adıyla Hacı Kadın Mahallesi) otur-
duğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Mehmed Zihni Efendi'nin evinin adresinin Unkapanı yakınında Ha-
cı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokağı No: 2 olduğunu ise evinde ika-
met etmekte olan ve muhtemelen 93 Harbi muhacirlerinden Hacı üm-
miyye isimli bir hanıma ait mektuptan öğreniyoruz.3 
Öte yandan yine kendi ifadelerinden ve diğer kaynaklardan Zihni 
Efendi'nin kira ile Kızıltoprak M escidi karşısında ve Kanlıca' da denize na-
zır yazlıklarda ikamet ettiği ve nihayet ı3ı411896'da Beylerbeyi'nde Şem­
si Bey Sokağı'ndaki köşkü alıp oraya yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Babası kaza (mülkiye) kaymakamlarından Mehmed Reşid .Efendi, an-
nesi ise Güzide Hanım' dır. Zihni Efendi'nin kızından tarunu olan Güzi-
de Hanım'ın tarunu bulunan Prof. Dr. Kenan Gürsoy'dan dinlediğime 
göre (05.03. ı998) Zihni Efendi'nin Şakir Bey isminde bir kardeşi vardı. 
Osmanlı sarayında görevli idi ve karısı Emsal Seza Hanım idi. Yine Kenan 
Bey'in ifadesine göre, Zihni Efendi'nin babası Çerakise'den (Çerkes) idi. 
Hacı Zihni Efendi'nin ebeveyni hakkında bütün araştırmalanınıza rağ­
men -şimdilik- daha fazla bilgi elde etmek mümkün olmamıştır. 
Şu var ki, müellifımizin ı30511887 yılı 27 Rebiüssani Çarşamba günü 
tamamladığı meşhur eseri el-Kavlu'l-ceyyid'in ilk baskısının (130511887) 
sonunda bulunan (s. 67ı) "Allah'ım! ( ... ) Beni Na'im Cenneti'nin varisie-
rinden kıl; babamı mağfıret eyle ve ömrünü uzatarak annemle, kulağım­
la ve gözürole uzun zaman mutlu olmayı bana nasib et!" mealindeki du-
asını nazar-ı itibara alırsak o tarihte babasının vefat etmiş, annesinin ise 
sağ olduğunu söyleyebiliriz. Aynı eserin ı328/ ı9ıo yılında yapılan üçün-
cü baskısında bu duanın yer almadığına bakılırsa annesinin de en geç o 
tarihte irtihal etmiş olduğu düşünülebilir. 
Mehmed Zihni Efendi'nin soyu hakkında bir tespitimizi burada kay-
detmek isteriz ki, o da kendisinin siyadeti/seyyidliğidir.4 Zira-aile 
fertlerinde bu konuda herhangi bir bilgi olmasa da- araştırmalarım esna-
sında Zihni Efendi'nin Elğaz-ı Fıkhıwe'sini~ kütüphanemdeki nüshası­
nın iç kapağında "Mühürsüz nüshalar sahtedir" ibaresinden sonra bası­
lan mühür, "es-Seyyid Mehmed Zihni" şeklindedir. Bu, konu hakkında 
önemli bir delil bhııl PrlilmPiirlir 
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B. Öğrenimi-Yetişmesi 
Mehmed Zihni Efendi, önce medrese dersleri demek olan cami ders-
lerine devama başladı. Hangi hocalardan hangi cami ve medresede oku-
duğu hakkında başlangıçta detaylı bilgiler elde edemedik. Ancak mer-
hum hacarn Ali Yakup Cenkçiler'in (Kosova ı9ı3-İstanbul ı988) ısrarlı 
tavsiye ve teşvikleriyle araştırmaya başladığım Mehmed Zihni Efendi'nin 
nerede ve kimden okuduğu ve tahsili sonunda kimden icazet aldığı ko-
nusu, 31.ı2.2002 tarihinde, mühründe "es-Seyyid Abdurrahman el-Fev-
zi" ibaresi bulunan Kütahyalı Abdurrahman b. ~uhammed Efendi'den 
(Kütahya ı802-İstanbul ı864)5 aldığı icazetnamesini terekesi arasında 
bulmamla aydınlığa kavuşmuştur. 
öte yandan Zihni Efendi, İstanbul'a gelmiş bulunan Yusuf el-Esir es-
Saydavi (ö. ı307/ı890), Muhammed Mahmud eş-Şinkiti (ö. ı322/1904), 
kütüphaneler müfettişi Abdurrahman N acim (ö. ı313/1895) ve el-Cevaib 
matbaası ve gazetesi sahibi Ahmed Paris eş-Şidyak'la (ö. ı887) da yakın 
dostluklar kurmuş, onlardan istifade etmeye çalışmıştır. Ayrıca Zihni 
Efendi'nin üç ay müddetle İskenderiye'de Hasan Rasim Paşa'nın (ö. İs­
tanbul, H. ı299)6 çocuklarına hocalık yapmak üzere bulunması da ora-
nın ilim ehlinden istifadesiiçin fırsat olmuştur. 
C. Meslek Hayatı 
Tahsilini bitirdikten sonra hayatının bir kısmını devlet dairelerinde 
geçiren Mehmed Zihni Efendi, ilk olarak Rebiülahir ı280 /Eylül ı864'de 
Babıali'de Meclis-iVala Mazbata Odası'na (bürosuna) mülazim (bir tür 
stajyer memur veya memur çırağı) olarak devama başladı.ı284/ ı868' de 
Matbaa-i Amire (Devlet Matbaası) Takvim-i Vekayi (o devirdeki Resmi 
Gazete) kitabet (katiplik) ve musahhihliğine getirildi. Bundan on bir se-
ne sonra ı295/ ı878' de öğretim mesleğine geçerek Galatasaray Mekteb-
i Sultanisi (bugünkü Galatasaray Lisesi) Ulum-i Arabiyye ve Diniyye 
(Arapça ve Din Dersi) muallimliğe tayin olunarak Matbaa-i Amire'deki 
vazifesinden istifa etti. ı5 Teşrin-i evvel ı299/28 Kasım ı883'de Mek-
teb-i Sultani'deki muallimlik vazifesi uhdesinde kalmak üzere Mekteb-
i Mülkiye-i Şahane (bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi) Usul-i Fıkıh ve 
H. ı3ıo/ı892'de de Arabi muallimliğine tayin edildi. Zihni Efendi Mek-
teb-i Mülkiye'deki Usul-i Fıkıh müderrisliğinden R. 31.5.ı322 'de, Arabi 
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Böylece Hacı Zihni Efendi Mekteb-i Mülkiye'de yirmi üç yıl müdenislik 
yapmıştır. Müderrisliği sürerken 130911891'de MaarifNezareti'nde beş 
azadan teşekkül eden Tedkik-i Müellefat (Yazılı Eserleri İnceleme) Ko-
misyonu üyeliğine, yine üzerindeki vazifelerine hale! getirmernek üze-
re 131211894-5 yılında "Meclis-i Kebir-i Maarif' üyeliğine, 1903'de de 
Maarif Nezareti Encümen-i Teftiş ve Muayene reisliğine terfi etti. Meş­
rutiyet'ten sonra tekrar Meclis-iKebir-i Maarif azalığına tayin edildi. Bu 
sırada yaşının kanuni haddi geçmiş olmasına rağmen fazilet ve olgun-
luğu dolayısıyla Heyet-i Vükela (Bakanlar Kurulu), "tahdid-i sin"den 
(yaş sınırlamasından) istisnasına karar vermiştir. 
D. Vefatı ve Basındaki Aidsleri 
Hacı Zihni Efendi, ilim ve irfan b ereketiyle dolu yetmiş yıllık bir örnrün 
sonunda, Meclis-i Maarif azası iken 17 Muharrem 1332 Çarşamba günü 
(17 Aralık 1913) İstanbul'da Beylerbeyi semtinde, Şemsi Bey Sokağı'ndaki 
köşklerinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Vefat ettiğinde, son eseri 
olan el-Muhtasarat'ın ilk tab'ına başlanmasının on yedinci günü idi. 
Vefat haberi basında "Ziya-i Müessif' gibi hüzün dolu ifadelerle yer 
almış olan merhumun cenaze namazı Beylerbeyi Camii'nde kılınarak 
bugün Boğaziçi Köprüsü'ne bakmakta olan Küplüce Camii yanında, 
Küplüce Mezarlığı'ndaki aile haziresine defrıedilmiştir. 
14 Haziran 1998 Pazar günü ziyaret ettiğim kabristanda Zihni Efen-
di'ye ait küçük bir levha vardı. Üzerinde "Muallim Zihni Efendi Tevellü-
dü 1262 Vefatı 1332" ibaresi yer alıyordu. Aile kabri yaptırılmış ve "TAR-
HAN AiLESi" yazılmıştı. Kabir taşında, medfun olan diğer yakınlarından 
şunların isimleri yazılıdır: 
1- Mevhibe (Zihni Efendi'nin hanımı) 2- Ali RanaTarhan (oğlu) 3-
Hadiye (kızı) 4- Şevkiye (gelini) 5- Tayfur Tarhan (torunu). 
Vefat ettiği tarihte yayınlanan gazete ve mecmuaların hemen -hemen 
hepsi Hacı Mehmed Zihni Efendi'nin vefatını okuyucularına duyurmuş­
lar, kendisinden övgüyle söz etmişler ve şairler mersiyeler yazmışlardır. 
E. Çocukları ve Torunları 
Tesbitimize göre Hacı Zihni Efendi'nin, eşi Mevhibe Hanım'dan üç 
çocuğu olmustur: 
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ı. Hadiye Hanım: Doktor Binbaşı Rıfat ile evlenmiş ve Güzide ve Hü-
seyin Şadi isminde iki çocuğu olmuştur. Zihni Efendi'nin tarunu 
olan Güzide Hanım, Yüzbaşı Halil Efendi ile evlenmiş, ondan Af-
van isminde bir oğlu olmuştur. Güzide Hanım, eşi Yüzbaşı Halil 
Efendi Balkan savaşında şehit olduktan sonra, Fatih'te Bırka-i Şe­
rif civarında bulunan Ümm-i Ken'an dergahı postuişini Şeyh Ke-
nan Rıfai (Büyükaksoy) ile evlenmiş, bu ikinci evliliğinden Hikmet 
Kainat isminde bir kızı olmuştur. Hikmet Kainat Hanım ise avukat 
Kemal Gürsoy'la evlenmiş ve ondan iki çocuğu olmuştur: Prof. Dr. 
Kenan Gürsoy ve Alican Gürsoy. Hadiye Hanım'ın Doktor Binbaşı 
Rıfat Efendi'den olma oğlu Hüseyin Şadi Karagözoğlu ise bir za-
manların meşhur aktör ve işletmecisidir. Hüseyin Şadi Bey 30 Ara-
lık 1940'da vefat etti. Onun oğlu Hüseyin Gazanfer ise 1327/1911 
de doğdu. 
2. Selma Hanım: Zihni Efendi'nin bu kızı13-14 yaşlarında vefat etmiş 
ve Zihni Efendi kızının ölümünden duyduğu üzüntülerini eserle-
rinde dile getirmiştir.7 
3. Ali Rana Tarhan: 1299/1882 yılında İstanbul'da doğmuş, 1900 yılın­
da Mekteb-i Sultani'den (Galatasaray Lisesi) mezun olmuş, Fran-
sızca, Almanca ve İngilizce öğrenmiştir. Mekteb-i Sultani'de Türk-
çe öğretmenliği ve MaarifVekaleti Mektubi Kalemi'nde katiplik gö-
revlerinden sonra 1902 yılında Posta ve TelgrafNezareti Posta Me-
salihi Kalemi memurluğuna geçmiştir. Daha başka devlet dairele-
rinde de çalıştıktan sonra 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Mecli-
si'nin III. döneminde Canik (Samsun) mebusu seçilmiştir. Kısa za-
man sonra Maliye Encümeni reisi olmuştur. 1928'de Paris'te topla-
nan beynelmilel Parlamentolar Ticaret Konferansı'na Büyük Millet 
Meclisi adına katılmıştır. İsmet İnönü'nun başvekilliği döneminde 
teşkil edilen Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti'ne (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı) ilk vekil (bakan) olarak tayin edilmiş ve bu görevi, 
1931'den 39'a kadar fasılasız devam etmiştir. Diğer birçok resmi 
görevde bulunduktan sonra 1956 yılında vefat etmiş ve babasının 
kabri yanına defnedilmiştir. Ali Rana Bey'in kızı Perhan Nezahat 
Hanım, Prof. Dr. Bedii Feyzioğlu'yla evli olup hayattadır. Ali Rana 
Bey'in oğlu Abdilihak TaYtur Zihni Tarhan Bey de (1911-1994) bir-
çok devlet görevlerinde bulunduktan sonra 1969'da Galatasaray 
Mühendislik Özel Yüksekokulu'na müdür ve işletme iktisadı profe-
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F. Eserleri 
I. Arap Dili ve Edebiyatı 
1. Sarf-ı Arabi 
2. Şerhu TeshiZi't-tahsil 
3. Şerhu Ebyat-ı İsfehendi 
4. Etvaku'z-zeheb Tercemesi 
5. Feyz-i Yezdan 
6. Kitabü't-tera~im 
7. el-Müntehab fi Ta'limi Lüğati'l- 'Arab 
8. el-Muktedab mine'l-Müntehab fi ta'limi Lüğati'l- 'Arab (Sarf Kısmı) 
9. el-Muktedab mine'l-Müntehab fi ta'limi Lüğati'l- 'Arab (Nahiv Kısmı) 
10. el-Müşezzeb yahud Mekteb-i Edeb (=el-Mürteeb) fi nahvi lisani'l-
'Arab (N ahiv Kısmı) . 
ll. el-Müşezzeb yahud Mekteb-i Edeb (=el-Mürteeb) fi nahvi lisani'l-
'Arab (Sarf Kısmı) 
12. Ta'likat 'ala Şerhi'ş-Şeyhi'r-Radiy 'ale'ş-Şafiye li'bni'l-Hacib 
13. Şerhu'ş-Şafiye fi't-tasrif li's-Seyyid Abdullah'a Ta'likat 
14. el-Kavlü'l-ceyyid 
II. Türk Dili 
1. Türkçenin Gramerine Dair Kava'id-i Türkiye Risalesi 
III. Fıkıh ve Fıkıh Usulü 
1. Menar Şerhine Ta'likat 
2. İktibasu'l-envar fi Tercemeti'l-Menar 
3. Elğaz-ı Fıkhiyye 
4. Kızlar Hacası yahud Küçük Hanımlar İlmihali 
5. Hanımlar İlmihali 
6. Nimet-i İslam 
7. el-Muhtasarat fi Mesaili't-taharati ve' i- 'ibadat 
8. Husulü'n-nakhi (fi usuli'l-ftkhi)l Usul-i Fıkıh 
9. Terceme-i Tuhfeti'l-Müluk 
IV. Akaid ve Kelam 
1. Düsturü'l-muvahhidin 
Semt ve Bilgi ili__ 
V. Kur'an ilimleri 
1. el-Kavlü'l-sedid fi İlmi't-Tecvid yahud Tecvid-i Cedid 
VI. Hadis 
1. el-Hakaik mimma fi'l-Camii's-sağiri ve'l-Meşarik min Hadisi Hay-
ri'i-halaik 
2. Ruhari'nin el-Cami'u's-sahih'i Üzerine Ta'likat 
3. Müslim'in el-Cami'u's-sahih'i Üzerine Ta'likat 
4. Meşariku'l-envar'a Ta'likat 
VII. Dinler Tarihi 
1. Tuhfetü'l-erib fi'r-reddi 'ala Ehli's-salib Tercemesi 
VIII. Teracim-iAhval (Biyografi) 
1. Meşahiru'n-nisa 
2. Buğyetu't-talib fi Tercemeti Tuhfeti'r-rağıb fi Siyrati Cemaatin min 
Ayani Ehl-i beyti'l-etayib 
IX. Tasavvuf 
1. el-Münkızu mine'd-dalaf Tercemesi 
2. Sihamu'l-isabe fi kenzi'd-de'avati'l-müstecabe Tercemesi8 
G. Şahsiyeti 
Zihni Efendi'nin beden yapısı ile ilgili olarak öğrencisi Prof. Dr. İsma­
il Hikmet Ertaylan'ın hatıralarında zilerettiği şu ifadeleri bize ışık tutmak-
tadır: "(Zihni Efendi' nin) oğlu Rana Bey de Galatasaray' da talebe idi. Ba-
bası gibi kısa boylu, geniş omuzlu, kavi adaleli gürbüz bir gençti. Jimnas-
tikte, bilhassa gülle kaldırmakta mahirdi."9 
Tevazuu, mahviyetkarlığı ve yardımseverliğini, tanıyanlarının hep 
tekrarladıkları Zihni Efendi, hayatını, araştırma, telif ve tedrise hasret-
mişti. Evinde veya vazifesi başında olmadığı zaman, umumi kütüphane-
lerde bulunurdu. Evinde ailesine ayırdığı sınırlı fakat şefkat dolu zaman 
dışındaki vakitlerini ibadetle, ilmi araştırmalarla ve yazmakla geçirirdi. 
Az uyurdu. ilmi ile amil idi. Ciddilik, samimilik, çalışkanlık, edeb ve şef­
kat kendisinde kemaliyle bulunan vasıflarındandı. Hac farizasını yerine 
getirmesi ve en büyük arzusunun Peygamber (s.a.v)'in sünnetlerini ihya 
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edenlerden olmak istediğini ifade etmesi ve tasavvuf yolunda iledeyip 
kemale ermek için Şabaniye şeyhlerinden Muhammed Necib Efendi'ye 
intisap etmesi onun dindarlığının işaretlerinden sayılmalıdır. Kendisine 
iyilik edenleri de bir münasebetini bulup hayıda anınayı unutmaması da 
onun vefakar bir dost oluşunun tezahürlerindendir. 
Henüz talebe iken hocası tarafından kendisine "Zihni" malılasının 
verilmesi onun, yaşıtları arasında akıl ve zekasıyla temayüz ettiğini gös-
terir. Nitekim 1280/1864'de başladığı bir tür memur adaylığında göster-
diği başarı sebebiyle olmalıdır ki, kendisi devletin resmi gazetesi olan ve 
çok büyük bir dikkat, bilgi ve titizlik isteyen Takvim-i Vekayi'nin katiplik 
ve musahhihliğine getirilmiş ve on sene kadar bu görevi ifa etmiştir. 
Zihni Efendi, küçüklüğünden itibaren sağlam bir tahsil görmüş, muh-
telifİslami ilimiere vukufu yanındaArap Dili ve Edebiyatı'ndaki salahiye-
tini etrafına kabul ettirmiş velud bir müelliftir. Büyük ve titiz çalışmalar 
içinde gördüğümüz bu alimin meydana getirdiği eserler, yetiştiği zaman 
ve muhite nispetle ileri bir ilim zihniyetiyle yazılmışlardır. Bunların hala 
kendi mevzularında aşılamamış çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. 
Galatasaray Sultanisi'ndeki talebelerinden Ali Kemal, hatıraları ara-
sında, Zihni Efendi'nin şahsiyeti ile ilgili olarak şunları zikrediyor: 
"Bu üstadları o zaman nasıl anladımsa şimdi hatıralarıma müracaat 
ederek öyle anlatmak isterim. Zihni Efendi pek haluk, hatta malıcup bir 
zat idi; talebeden sıkılır gibi idi. Fakat ulum-ı fıkhiyede, Arapça'da yed-i 
tı1la sahibi idi. el-Müşezzeb, el-Müktedab, el-Müntehab diye Arapça'ya, 
sarf ve nahv-i Aralıiye dair pek fazdane eserler neşreyliyordu. Mahza bu 
lisan ile pek ziyade meşgul olduğu için Türkçe ile iştigale o kadar vakit 
bulamıyordu, Arapça'ya nazar-ı müsamaha ile bakanlara adeta kızıyor­
du. Hatta el-Müntehab'ın kab ma, nişanla, Her lisanın Arabi müntehabı­
dır, Çelebi! mısra-ı garibini yazmıştı. Bu eserlerden birine yazdığı bir tak-
rize Naci merhum: 
Bir Haririsi var zamanımızın 
Ki Bedii zamana sanidir 
diye başlar, çünkü Zihni Efendi'ye o mertebe hürmet ederdi. Hakikaten 
o fakih-i fazılda bu hürmete layık idi."10 
Mehmed Zihni Efendi'nin bu ilmi çalışmaları iltifat bulmuş, zamanı­
nın matbuatında ismi takdirle yadedilmiş, devlet adamları tarafından ni-
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şanlada taltif edilmiş, şöhreti yurt dışına ulaşmış, Müsteşrikler Kongre-
si'nce bir altın madalyayla mükafatlandırılmış, eserlerinden el-Kavlü'l-
ceyyid Kazan'da basılmış, el-Müşezzeb Pakistan'da Arapçaya çevrilmiş, 
Meşahiru 'n-nisa ise Farsçaya tercüme edilip İran'da yayınlanmıştır. 
Batılı ilim adarnla~a onu hep takdirle anmışlardır. Mesela büyük 
oryantalistlerden Helmuth Ritter'in Cö. 1971) Türk talebeleri karşısında 
şu değerlendirmesi nakledilmektedir: "Siz kendi kıymetlerinizi bilmiyor-
sunuz, değerli şahsiyetleri tanımıyorsunuz. Öyle büyük şahsiyetler yetiş­
tirmişsiniz ki, onlar Avrupa'da olsa biz onları baş tacı ederdik. Onlardan 
birisi de bu Mehmed Zihni Efendi'dir." 11 
Şimdi Türk diline ve edebiyatma büyük hizmetlerde bulunan Kilisli 
Muallim Rıfat Bilge'nin (1874-1953) 12 kendi eseri olan OtuzDers -Yahut-
Yeni Sarf-ı Arabi (İstanbul, 1328) ile ilgili olarak kaydettiği bir hatırasını 
arz edeyim de, Zihni Efendi'nin ahlaki olgunluk derecesini varın siz kıyas 
edin. Rıfat Bilge şöyle anlatıyor: 
Takriben üçyüzyirmi senesinde Vefa Mektebi'ne Arapça muallimi ol-
dum. Kütüphanelerde ne kadar sarf kitabı varsa tetkike başladım. Belki 
beş yüze yakın kitap gözümden geçti, bunlar değerli kitaplardı. Fakat 
bunların hiçbirisini Türk çocukları için faydalı görmedim. Bunların yüz-
de doksan dokuzu Araplar tarafından, yüzde biri Türkler tarafından ya-
zılmıştı. Araplar, Arap dilini bilenler için yazdıkları halde Türkler de on-
ları taklit etmişlerdi. 
Nihayet düşündüm. Türk çocukları için bir eser yazmak istedim, bir şey­
ler karaladım, onları Türk çocukları üzerinde tecrübeye başladım. Mu-
vaffak olduğum noktaları kaydettim. Böyle böyle dört, beş sene içinde bir 
eser vücuda getirdim. Öyle bir eser ki, 1300 seneden beri öyle bir eser ya-
zılmamıştır. Öyle bir eser ki, okuyanların zihnini durduran i'lal, idgarn 
nazariyeleri bu eserde görülemez. Ben onları kökünden söküp attım. "Dil 
meselesi düstura bağlanarnaz" zannediliyorken ben bütün tarifleri riyazi 
düstur gibi düsturlar ile bağladım. Resmi, hususi yüzlerce insan üstünde 
tatbik ettiğim bu eserin doğruluğuna kani oldum. Meşrutlyetİn iptidasın­
da bunu bastırdım. Rüştiye mekteplerinin ve hatta idadi mekteplerinin 
programına konulması için MaarifNezareti'ne bir arzuhal verdim, bir de 
kitap takdim ettim. 
o vakitki Maarif Nazırı Emrullah Efendi idi. Arzuhalimi kitap ile birlikte 
Maarif Nezareti'nin ilmiye kısmına havale etti. Usulen bu kitabı reis Hacı 
Zihni Efendi hazretleri tetkik edecek idi. Halbuki bütün rüştiyelerde onun 
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eserimi kabul edeceğini aklıma bile getirmiyordum. Onun için arzuhali 
yoklamaya bile lüzum görmedim ve adeta pişman oldum. Bir hafta sonra 
Maariften bir odacı geldi: 
- Seni Hacı Zihni Efendi istiyor, dedi. 
Kendirnce "Şimdi Efendi hazretlerinin itabına mazhar olacağım. Fakat o 
büyük zat beni tekdir etse bile ses çıkarmayacağım, ona olan hürmetime 
kusur getirmeyeceğim" diye karar verdim. Kemal-i edeple huzuru şerifle­
rine çıktım. Beni görünce sordu: 
-Kimsiniz? 
- Kilisli Muallim Rıfat'ım! dedim. 
Yerinden kalktı, yanıma kadar geldi, musafaha yaptı: 
- Şöyle buyurun, dedi. 
Bana yanında yer gösterdi. Sonra o sevimli, nurani yüzü büsbütün parla-
dı, yüzünde tebessüm gülleri açılmaya başladı ve şöyle dedi: 
- Aferin, maşaallah barekallah! Çok yaşa evladım; senin gibi bir genci gör-
mekle bahtiyar oldum. Cenab-ı Hak sana çok uzun ömür versin. İnşallah 
millete çok eserler yazarsın. Çocuğum, sen bu kitabı yazarken eminim ki 
ilham-ı ilahiyi tahrir etınişsin. Belki bilirsiniz: Ben senelerden beriArapça 
ile meşgulüm. Birkaç eser yazdım fakat bu mübarek lisanı bir türlü kolay-
laştırmağa muvaffak olamadım. Cenab-ı Hak bu nimeti, bu saadeti size 
saklarnıştır, şayan-ı tebriksiniz. Kitabınızı okumaya başladım kendimi 
mektep sırasında oturan bir çocuk yerine koydum. Sözlerinizi kolaylıkla 
anladım; anladıklarımda aklımda kaldı. Binaenaleyh kitabınızı çocukları­
miZ için pek münasip gördüm. İşte ben eserimi programdan çıkartıyor, 
yerine kitabınızı koyuyorum. 
Efendi hazretlerinin on binde bir insana nasip olan bu insafı, bu mürüv-
veti, hamiyeti, hakşinaslığı, bu fedakarlığı bana çok dokundu; gözlerim 
doldu; kendisine nasıl teşekkür edeceğimi şaşırdım. Söylerken dilim do-
laştı, söyleyecek söz bulamadım; mübarek elini öptüm. 
-Bu bir tabak yemiştir. Sizin bahçelerden topladım, sıkılmadan size hedi-
ye getirdim, ben sizin daima şakirdiniz ve bir bendenizim! de.dim. Hür-
metle eğildim çıktım. 13 
Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. O da Zihni Efendi gibi bir 
şahsiyetin nasıl bir ortamda yetiştiği, onun bu ahlaki yüceliğinin temel-
lerindeki mayanın tespitidir. Zannederim ki bu nokta, insan yetiştirmeyi 
meslek edinen eğitimciler, pedagoglar için, eğitime ve kültüre yön verme 
sorumluluğunu yüklenmiş bulunan yönetici ve yetki sahipleri için ibret 
vericidir. Herhalde bu konuyu bize en iyi şekilde aydınlatacak olan, ken-
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disine icazet veren hocasının, icazetinde, mezun ettiği öğrencisine verdi-
ği şu son öğütleridir: 
Bana, kıymetli hocalar, bildiğimi değerli talebelere öğretmem şartıyla 
sözlü ve yazılı olarak icazet vermişlerdir. İşte ben böyle bir durumda iken, 
ilim yolunda çalışan İstanbullu Mehmed Re şi d oğlu Mehmed Zihni Efen-
di -ki Allah ona aziz ve~çlü lütfü ile muamele eylesin!- bana geldi, ben-
denjcazet taleb etti. Menkul ve ma'kul ilimleri benim yanımda okuyun-
ca onu imtihan ettim ve onu icazete ehil ve layık buldum ve ona, (öğren­
diklerini) anlatma, nakletme ve hatırlatina tarzında yapacağı dersinden 
sonra beni unutmaması şartıyla icazet verdim ve ona vazifelerini tam 
yapmayı, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak sureti ile (takva), akıbetini 
düşünerek hareket etmeyi tavsiye ettim. Nitekim fazilet ve kemal sahibi, 
alim ve ilmi ile amil Yakovalıl4 Ali b . Bayram -ki yüce ve kuwet sahibi 
olan Allah ona selamet versin!- da bana o şartlarta icazet vermiştir. ( ... ) 
Sözü, Muaz (r.a) 'ın rivayet ettiği hadiste insanların Efendisi'nin yaptığı 
tavsiye ile sona erdirelim. Muaz şöyle demiştir: "Rasulullah (s.a.v) benim 
elimden tuttu ve bir hayli yürüdü. Sonra şöyle buyurdu: Ey Muaz! Sana 
Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek (takva ile) yaşamanı, doğ­
ru sözlü olmayı, ahde vefayı, emaneti yerine getirmeyi, hainliği bırakma­
yı, yetime merhameti, sözünde durmayı, tatlı söz söylemeyi, samirniyetle 
selam vermeyi, okurken iyi düşünüp anlamaya çalışmayı, ahireti sevme-
yi, savaşta telaşa kapılmamayı, beklentilerini kısa tutınayı, işini güzel 
yapmayı tavsiye ediyorum; ve sana bir Müslümana sövmeni, bir yalancı­
yı tasdik etmeni, bir doğruyu yalanlamanı ve adalet sahibi bir başkan, yö-
netici kumandana isyan etmeni, yeryüzünde fesat çıkarınanı yasaklıyo­
rum. Ey Muaz! Her taşın ve ağacın yanında (her yerde) Allah' ı zikret. Giz-
liye gizli, açığa açık her günaha yeni bir tevbe et." Bu hadisi Beyhaki -ki 
Allah ona rahmet eylesin- rivayet etmiştir. Ben bu icazet verilen talebe-
den, duanın kabul olduğu zamanlarda samimi dualarında beni unutma-
masını rica ediyorum. 
Ey Rabbimiz! Bize hidayet verdikten sonra gönüllerimizi batıla meylettir-
me! Bize kendi katından bir rahmet bağışla! Şüphesiz ki sen çok bağışla­
yansın. Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde bizi ve anne babalarımızı ve 
mürninleri bağışla! İnşaallah, La ilahe illailah Muharnmedün rasulullah 
son sözümüz olur. Yüceliğine sığınarakAllah'a hamdolsun. 
Bu sözleri Rabbinin nimetlerine muhtaç KütahyalıAbdurrahman b. Meh-
med -ki Allah ikisini de mağfıret eylesin- söylemiş ve kalemiyle yazmıştır. 
Mühür (es-Seyyid Abdurrahman el-Fevzi). 
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Arap Dili ve Edebiyatma Getirdikleri 
Bilindiği gibi, Zihni Efendi'nin ağırlık verdiği ilmi cihetlerden biri de 
Arap Dili ve Edebiyatı'nın daha iyi ve daha kolay öğretilmesidir. Bu yol-
daki çalışmaları ve bıraktığı eserleri devamlı takdir toplamıştır. 
Arıcak burada bir hususa dikkat çekmenin yerinde olacağını düşünü­
yorum. O da, bir ilim adamının ilmi çalışmalarının değerlendirilmesi ya-
pılırken o şahsın, içinde büyüyüp yaşadığı zaman, şartlar ve fikir hareket-
lerinin de göz önünde bulundurulmasının gerekli oluşudur. Zira ilim ve 
fikir adamlan çevrelerini etkiledikleri gibi kendileri de çevrelerinden et-
kilenirler. Bu, sosyolojik bir gerçektir. Bu itibarla, Zihni Efendi'nin içinde 
yaşadığı zamanda, Tanzimat'tan sonra başlayan ve hayatın her alanında­
ki değişim ve yenileşme hareketlerinin etkisinde bulunabileceğini hatıra 
getirmeliyiz. Bu münasebetle Zihni Efendi'nin bir özelliğine de işaret 
edilmelidir: Galatasaray Sultanisi Ara bi muallimi olan Zihni Efendi, Bey-
rut'taki meslektaşı Beyrut Sultanisi Arapça müderrisi bulunan ed-Düru-
sü'l-arabiyye müellifi ve en-Nibras dergisinin kurucusu Mustafa el-Gala-
yini ile -muhtemelen- yardımlaşıyordu. Zira Mehmed Zihni Efendi'nin 
kitaplan arasında yer alan bir ed-Dürusü'l-arabiyye nüshasının kapağın­
da "Hacı Zihni Efendi Hazretlerine" ibaresi ile takdim edilmesi bunun 
delili sayılabilir. 
Hacı Zihni Efendi'nin Arapçanın öğretimi ile ilgili fikirlerini kendi ifa-
delerinden şöyle özetleyebiliriz: 
"Arapçanın bize din ve dil itibariyle gerekli olduğu bilinmektedir. 
Onun öğretiminde zorluk olduğu iddiası ise asılsız bir iddiadır. Dilimiz-
de çok sayıda Arapça kelime bulunduğu için bu dil bize yabancı olmayıp 
onun öğrenilmesi Batı dillerinin öğrenilmesine nispetle daha kolaydır. 
Bu hususta çekilen zorluk, öğretim metodunun/usulünün yolsuzluğun­
dandır. Yabancı dil öğrenmede en kolay yol, öğrenilen yabancı dilin ka-
idelerinin öğrencinin kendi lisanı ile öğrepilmesidir. Arılayışlı bir öğren­
ci Arapçanın kaidelerini anlatan Türkçe yazılmış bir kitabı iyice arılaya­
rak okur ve alıştırmalannı öğrenerek yaparsa kendi kendine Arapçayı bi-
len biri haline gelir. Arapça metinleri çözerken de dilimizde tercemeleri 
de bulunan es-Sıhah ve el-Kamus gibi bir sözlükten faydalanabilir." 15 
Hacı Zihni Efendi'nin bu dili öğretirken öğrencinin dikkatini çekecek, 
onu derste zihnen uyanık tutacak, ilgisini ve bilgisini artıracak ve ahlaken 
olgunlaştıracak misaller seçtiğini de müşahede ediyoruz. Metrukatı ara-
sında bulduğumuz ders notlarından birkaç misal arz etmek isterim. 
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Behlül'e: "Bize delileri say!" denilince, dedi ki: "Bu iş uzun sürer; fakat 
(en iyisi ben size) akıllılarısayayım (da, böylece kısa yoldan ne kadar deli 
bulunduğunu öğrenmiş olursunuz!)" 
Behlül bir gün dalsız hudaksız bir ağacın yanında durdu. "Bana yarım dir-
hem veren olursa bu ağaca çıkarım!" dedi. İnsanlar durup parayı ona ver-
diler, 0 da parayı aldı. Sonra dedi ki: "Bir merdiven getirin!" İnsanlar he-
men dediler ki "Tırmanma şarunda merdiven var mıydı?" O da hemen: 
"Peki şart merdiven~z miydi?" diye cevabı yapıştırdı. 
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Bir adam bir hastayı ziyaret etmiş ve ona "Ne şikayetin var?" demiş. Adam 
"Böğrüm ağrıyor" diye cevap vermiş. (Ziyarete gelen) adam, "Haa o, baba-
mın hastalığından. Babam o hastalıktan öldü! Bunun için sen hemen va-
siyetini yapmalısın!" demiş. Hasta, hemen oğlunu çağırıp demiş ki: "Oğ­
lum sana vasiyet ediyorum: Bundan sonra bu adamın benim yanıma gir-
mesine sakın müsaade etme!" 
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Kocaman burunlu bir adam bir kadına evlenme teklifinde bulunmuş ve 
ona demiş ki: "Bak benim şerefimi biliyorsun ve ben iyi geçimli de bir 
kimseyim; hoş olmayan şeylere tahammül ederim katlanırım. Bun~n 
üzerine hemen kadın: "Sen kırk senedir bu burnu taşırlığına göre senın 
hoş olmayan şeylere katlandığına hiç şüphe etmem" demiş ve şu mısra­
l;ırı nkıımııs: 
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Ey Harb'in oğlu senin bir burnun var ki, 
Burunlar ondan nefret etmiş! 
Sen Kudüs'te namaz kılıyorsun 
O ise Kabe'yi tavaf ediyor. 
Ey bir nimetten dolayı bana haseteden (çekemeyen) 
Biliyor musun kime karşı edepsizlik ettiğini 
Gerçekte sen Allah'ın yaptığını kötü sayıyorsun; 
Çünkü sen bu davranışınla, Allah'ın bana bir şey bağışlamış olmasına ra-
zı olmamış oluyorsun. 
Düşmanlanın var ya, aslında onların bana ikram ve iyilikleri olmuştur. 
Onun için Ralıman (olan Allah) benim düşmanlarımı yok etmesin 
Zira onlar benim hatalarımı araştırıyorlar, ben de öğrenip o hatalardan 
uzak duruyornın 
Benimle rekabet ediyorlar, bu sebeple yarışı kazanıp yüksek mertebelere 
eriyorum. 
Şüphesiz ki öğretmen ve doktor her ikisi de 
Kendilerine saygı gösterilmediği zaman işlerini samimi ve güzel yapmazlar. 
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Artık vefa kalmadı, dostlar hain oldu 
Kabalık arttı, devir kötü oldu. 
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Ben tıbbı şu iki beyitte tamamen özetledim, çünkü sözün güzeli kısa 
alanıdır: 
Yemek yersen az ye, yedikten sonra da başka şeyler yemekten uzak dur; 
zira şifa yenileni hazmetmededir. 
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Kusur mu buldun bir erde 
Düzelt onu hemen ol yerde 
Ararsan hiç kusursuz sen eğer 
Allah'tır o, hem göklerde hem yerde. 
Hulasa olarak denebilir ki, Hacı Zihni Efendi yazdığı eserleriyle Arap 
Dili ve Edebiyatı sahasında bir çığır açmış ve bir canlanmaya vesile ol-
muştur. Bu carılanışın bir sonucu olmalıdır ki, medreseiller de medre-
selerdeki öğretim metotlarının kusurlu yarılarını görmüşler ve medre-
selerde asırlardan beri Arapça metinleri okutulan kitapların tercümele-
ri neşredilmeye başlanmıştır. 16 Mehmed Zihni Efendi'nin eserleri bazı 
kitaplarda kaynak olarak gösterilmiş;17 bir kısmı çeşitli okullarda ders 
kitabı olarak tedris edilmiş ve Ali Nazima'nın el-Miftah'ı, Ahmed Na-
im'in Temrinat'ı ve Hanbelizade Muhammed Şakir'in Temrinli ve İ'rab­
lı Lisan-ıArabi'sine ve kendisinden sonra yazılan birçok esere örneklik 
etmişlerdir. 18 
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Notlar 
ı Mehmed Zihni, Meşahiru'n-nisa, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1894-95, c. I, s. 
159, 3 numaralı dipnot. 
2 Mehmed Zihni, a.g.e., c. II, s. 284. 
3 Mektup, Mehmed Zihni Efendi'nin metrukau arasında bulunmuştur. Mektu-
bun zarfı üzerinde "Bi mennihi teala Varna'da Sandıkçı Mahallesinde HacıAb­
dullah Efendi'ye mahsustur" ibaresi vardır. Mektubun metni ise şöyledir: 
"Bihi [Besmele'nin rumuzu] 
Makam-ıPederim Dayım efendim hazretleri 
Mübarek dest-i şerifinizin takbili ile hakkımda ed'iye-i hayriyye ve teveccü-
hat-ı seniyyenizin devamını temennisinden sonra sizden rica ve istid'am şu­
dur ki; Yama'nın ağyar eline geçmesinden dolayı ahalisinden olan ehl-i 
imanın araca kat-ı 'alaka etmeleri lazım gelüp ben ise kaynım Na'im Efen-
di'nin bu defa Sivas vilayeti dahilinde Divriği kazası kaymakamlığına tayini ve 
kaza-i mezkurun Malatya'ya kurbiyyeti münasebetiyle, birlikte o tarafa azi-
met üzere olduğumdan ve memleketim olan Varna'da beni vikaye ve hakkım­
da her d ürlü mürüvvet ve şefkati pederane olarak icra ve ifade edecek sizden 
başka bir emin ve muinim olmadığından orada olan hane hissemin ferağ ve 
furuhtu hususuna tarafıından sizi tevkil ettim. Bu mektubumu sened ittihaz 
ederek vekaletinizi icraya mübaşeret huyurup emiakin revaçlı zamanını fevt 
etmeyerek hanemizin elden çıkarnlup akçe edilmesine himmet u inayet bu-
yurulmalı ve hisse-i a'ciziye isabet ·eden akçe bana vasıl olmak üzere, İstan­
bul'da hanesinde ikamet etmekte olduğumuz Mehmed Zihni Efendi'ye irsal 
olunmalıdır. Efendi-imuma ileyh İstanbul'da Kaban-ı Dakik kurbünde Hacı 
Kadın Mahallesi'nde Tavanlı Çeşme'de iki numerolu hanede sakindir ve be-
nim eminimdir. 
Ol tarafta bil cümle akraba ve ehibbaya ve komşulara selam ve dualar olunur. 
Divriği'ye gidilmek üzere Karadeniz'de Giresun iskelesi'ne müteveccihen bu-
gün vapura binilecektir. Herhalde hayır duanız matlubumdur efendim. Fi on 
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